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(Fig･2). Solitary bone cystwas proven
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GOT 16 ( 12- 32)IU/L
GPT 9 ( 5- 26) 〟
LDH 443 (228- 475) 〟
ALP 些坦 ( 15- 70) /y



















Mg 2.7 (2.2- 3.1)





P 4.9 (2.9- 4.7) 〟
Na 143 (136- 146)mEq/L
K 4.2 (3.6～ 4.9) 〟










V 2.4 (0.7- 8.3)〟
ALP(:
Proteinelectrophoresis
Alb 59.4 ( 58-
α1-G 3.1 ( 2-
α2･G 10.1 ( 6-
β･G 10.5 ( 7-

























T-Cho (120-260mg/dl) 138 115
GOT (12-32IU/L) 20 16
GPT (5-26IU/L) 22 8
LDH (228-475IU/L) 344 398
UA (3.0-7.6mg/dl) 4.5 3.9
BUN (8-22mg/dl) ll ll
GLU (70-110mg/dl) 80 86
Mg (2.2-3.1mg/dl) 2.2 2.0
Ca (8.2-9.8mg/dl) 9.9 9.1
P (2.9-4.7mg/dl) 4.1 3.7
Na (136-146mEq/L)136 139
K (3.6-4.9mEq/L) 4.8 4.1









Table 3 shows the value ofcalcium
regulatinghormonesintheplasma,cystauid






PTH (0.6>ng/ml) 0.24 0.61 0.26
CT (0.3>ng/ml) 0.014 0.020 0.030
25-OH D3 (7-25ng/ml)15.0 13.6 27.6
1,25-(OH)2D3(18-68pg/ml)50 67
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lowing surgery was reported as 40-50%




zed by Neer5'are sintlSOidal obstruction
(Cohen3'), hydrostatic pressure (Cohen4)),
osmoticpressuresofthecystfluid(Neer5'),
andacidphosphataseactivlty.Thedifference













from bonelS･16'. A high-affinityreceptorfor













The calcitonin levels were al within
normalrange.
Thevalueof25-0fi∨it.D3incystfluid
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